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Podaci ispit ivanja Švi l ik-a (18), pokazuju d a maslac, ukoliko s e n e pakuje 
odmah p o završenom procesu bućkanja, već s e drži izvesno v r e m e u hladnjači, 
ima slabiju održivost zbog pojačanih oks idat ivnih p romena . 
Podaci naš ih ispitivanja pokazuju d a j e t a k a v maslac, usled veće rekonta-
minaci je mikroorganizama, kao i nepovol jne raspodele vode uslovio znatno 
veći poras t mikroorganizama a t ime i pogoršao njegovu održivost, u poređenju 
s maslacem koji j e d i rektno iz bućkal ice otišao n a pakovanje . 
Z A K L J U Č A K 
Ispi t ivanja održivosti maslaca nek ih m l e k a r a u Vojvodini pokazuju sle-
deće rezul ta te : 
Maslac mlekara , oznake B i D , čiji s u svezi uzorci sadržal i ispod 200 
lipolitičkih, kao i proteoli t ičkih bak te r i j a u 1 g, pokazal i su dobru održivost i 
p rakt ično nepromenjena organolept ička svojstva. 
Maslac mlekara , oznake A i C, čiji s u svezi uzorci sadržal i nekoliko sto­
t ina do hi l jadu lipolitičkih, kao i proteol i t ičkih bakter i ja , a kvasaca i plesni 
do nekoliko hi l jada u 1 g, pokazali s u s labu održivost i pogoršana organolep­
tička svojstva. 
Uzorci maslaca, oznake Ai, koji n isu d i rek tno pakovan i posle izlaska iz 
bućkalice, već držani pre thodno 24 časa u hladnjači , pokazali su pogoršani 
mikrobiološki kval i te t i održivost. 
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Tehnološki fakul te t 
KEMIJSKA KVALITETA VODE U PROIZVODNJI MASLACA* 
Kod p lan i ran ja mljekara , ukl jučivo i i zgradnju sabiral iš ta za mlijeko, 
m o r a se kao p rvo ri ješit i bespr i jekorna opskrba vodom. 
P r i t o m e j e pot rebno riješiti dva p r o b l e m a : 
1. voda m o r a bit i n a raspoloženju u dovol jn im kol ič inama; 
2. kemi jska i bakter io loška svojstva vode mora ju bi t i u skladu s odgovara­
jućim propis ima o kval i te t i . 
Potrošnja vode zavisi o nač inu produkci je i s tepenu modernizaci je pogona. 
Obično j e za pros ječne pogone potrošak vode oko 5 m 3 n a 1000 k g p re rađenog 
mlijeka, ali se kod nek ih modern ih pogona potrošnja vode osjetljivo povećava. 
Taj veliki po t rošak se opet dade smanji t i upot rebom kružnog toka ra sh ladne 
vode. Po t rošak vode se t ada smanjuje za 20—30%. 
Ne gledajući ostale po t rebe voda u svim tehnološkim procesima ig ra važnu 
ulogu. Međut im kao spoj, Њ О , ne dolazi nigdje u p r i rod i čist, nego je man je 
ili više uvi jek onečišćena r azn im primjesama, koje tehnološki gledano, imaju 
često pu ta nega t ivan utjecaj n a dobivanje kval i te tn ih proizvoda. Voda u p r i ­
rodi ima u sebi otopljene soli, obično kalcijeve i magnezi jeve soli u obliku 
b ikarbonata , klor ida, sulfata i silikata, te ugljičnu kiselinu, kisik i dušik. 
U man j im kol ič inama mogu bi t i p r i su tn i koloidno otopljen kremen, željezo 
i m a n g a n te izvjesne količine huminsk ih kiselina. Sadržinu kalcijevih i magne-
zijevih soli zovemo tvrdoćom vode i mjerimo je stupnjevima tvrdoće. Kod nas 
su najviše u upo t r eb i n jemački stupnjevi . Definicija jednog njemačkog s tupnja 
je količina od 10 m g kalci jevog oksida otopljenog u jednoj l i t r i vode (1° n j . = 
= 10 mg CaO/1 vode). 
Opskrba vodom može se vrš i t i pr ik l jučkom na g r adsku mrežu ili iz v l a ­
st i tog bunara . No, uzevši u obzir po t rebu za vel ikim kol ič inama vode mogu se 
kombin i ra t i oba izvora. Kod toga se m o r a ima t i n a u m u da je bakter io loška 
kval i te ta g r a d s k e vode zagaran t i rana , dok se kod vlast i tog b u n a r a m o r a s ta lno 
kontrol i ra t i . 
S obzirom n a po t rebe pogona, voda u tehnologiji mas laca dijeli se ovako: 
a) napo jna voda za p a r n i kotao, 
b) r a s h l a d n a voda, 
c) voda za ispiranje maslaca, 
d) voda za p r an j e s t rojnog uređa ja i pogonskih prostori ja . 
Naravno, da će se i kva l i t e tn i zahtjevi na vodu razl ikovat i p r e m a n a č i n u 
n jene upot rebe . Za to ćemo obradi t i pojedine vrs te pogonske vode p r e m a k v a ­
l i te tn im po t r ebama . 
Napojna voda 
Zbog toga š to kalci jeve i magnezi jeve soli koje uzrokuju nas ta jan ja k a ­
mena kotlovca, a kis ik i ugl j ična kisel ina koroziju, mora ju se t e t v a r i š to 
temelj i t i je ods t rani t i . Ods t ran javan je kalcija i magnezi ja naz iva se omekša ­
vanjem vode, dok se o tp l in javanjem ili kemi jsk im vezanjem ods t ran ju ju kis ik 
i uglj ična kisel ina. 
Omekšavanje vode može se izvesti na dva načina. P r v i način j e da se 
tvrdoća vode odstranjuje , djelomično ili potpuno, kemi j sk im ta ložnim s red ­
stvima, a drugi , moderni j i , da se voda mekša ionskim izmjenjivačima. Ovim 
posljednjim nač inom dobiva se voda vr lo dobre kval i te te , t j . u p r v o m r e d u 
ods t ranju je se sav kalci j i magnez i j pa je tvrdoća vode 0 a n j ; r ukovan je j e j ed ­
nos tavno; ne t roš i se topl ina n a zagri javanje, lako se kon t ro l i r a proces o m e k ­
šavanja itd. 
Kval i te tn i uslovi za kotlove pr i t i ska do 15 atp su slijedeći: 
tv rdoća vode: 0°nj 
kisik: ispod 0,1 nig/1 
uglj ična kiselina: 0 
pot rošak pe rmangana ta : ispod 40 mg/ l 
pH: oko 9 
Navedena kval i te ta vode se danas vr lo lako postiže i ga r an t i r a n a m dobar 
i kva l i t e tan r ad kotla uz dugo iskor iš tavanje cijelog p a r n o g postrojenja. 
Rash ladna voda 
Kod h lađenja zbivaju se procesi zagr i javanja vode, doduše, n a niže t em­
p e r a t u r e nego u kotlu, ali su kemijske reakci je ident ične. I kod rash ladne vode 
dolazi do s tvaranja kamena kotlovca koji smanjuje efekt h lađenja uslijed 
smanjenja provodlj ivosti topl ine na graničnoj s t i jenki . To uvjetuje već p r ema 
deblj ini sloja znatno veću potrošnju vode. Za to i od vode koja služi za r a s ­
h l adne sv rhe t raže određeni kval i te tn i uv je t i naroči to u k ružnom sis temu h la ­
đenja. Najvažnije je kod rash ladne vode da sadržina kalcijevog i magnezijevog 
b ika rbona t a n e pri jeđe 5° nj . , inače dolazi do iz lučivanja k a m e n a kotlovca: 
Idealno je, ako u k ružnom sis temu h l ađena ods t ran imo i sve b ika rbona te 
i željezo, t e kisik i s lobodnu uglj ičnu kisel inu. Ako j e to nemoguće, onda se 
možemo poslužit i me ta - i poli-fosfatima, koji sprečavaju s tvaran je ka rbona t -
nog taloga. Količina od 2 m g / m 3 / 0 t ih soli dozvoljava i upo t r ebu vode od 15° nj 
k a r b o n a t n e tvrdoće. Važno je da t e m p e r a t u r a vode n e pr i jeđe 50° C je r se 
gubi inhibi torno djelovanje t ih soli. Osim toga m e t a - i poli-fosfati sprečavaju 
ras t algi u vodi koje inače mogu začepit i cjevovode. 
Voda za p r an j e mas laca 
Najviši kva l i te tn i zahtjevi postavl ja ju se n a vodu koja služi za ispiranje 
maslaca. Ona mora bi t i kemijski i bak te r io lošk i bespr i jekorna . Pošto dolazi 
u nepos redan doticaj s maslacem, vr lo r a š i r en im p r e h r a m b e n i m proizvodom, 
ispunjenje t ih uvjeta kval i te te je vr lo važno. D a navedemo najvažni je za 
t akovu vodu: 
t e m p e r a t u r a : što niža i s ta lna 
boja: bez boje 
mi r i s : bez mir isa 
reakc i ja : pH = 7—8° 
željezo: max. 0,2 mg/ l 
m a n g a n : ispod 0Д mg/l 
n i t r i t i : bez n i t r i t a 
k lor id i : max. 30 mg/ l 
pot rošak p e r m a n g a n a t a : max . 12 mgß. 
Požel jno je da bude što mekani ja , da se s t va r an j em netopivih kalci jevih 
i magnezi jevih sapuna ne povećava m i n e r a l n i os ta tak proizvoda i mijenja 
okus. S v a k i od naveden ih uvje ta svoj im povećan im pr i sus tvom mijenja kva­
l i te t proizvoda u pogledu okusa, boje ili konzistencije , pa moramo nastojat i 
da se t ih uvje ta što strože p r id ržavamo. 
Voda za pranje 
Vodu za p ran je dijelimo na vodu za p ran je s t rojeva i pogona. Za vođu 
za p ran je pogona n e m a nek ih naroči t ih kval i te tn ih zahtjeva, no, pošto se radi 
o proizvodnj i namirn ice , voda mora bi t i bis tra , bez mirisa, bez eventualn ih 
onečišćenja, kemijskih i batkerioloških. Za pranje apa ra t a i strojeva postavlja 
se uvjet određene kemi j ske i bakteriološke kval i te te . Kemijski voda mora bi t i 
što mekša, da se ne s tvore inkrustaci je od izručenog ka rbona ta na sapnicama 
(pranje v rućom vodom) i ko t lu za zagri javanje vode, (ako ni je spojeno pran je 
s kotlovnicom) i da ne dođe do začepljenja ventila, l td . Najbolje je ako kot lov-
nica daje određenu količinu tople vode za p ran je s t ro jnog uređaja. 
* Referat održan na V Seiminairu za mljekarsku industriju pri Prehrambeno^tehnološkom 
institutu u Zagrebu. 
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[nst i tut za mleka r s tvo Jugoslavi je 
O MOGUĆNOSTIMA UTICAJÄ NA REOLOŠKE OSOBINE 
MASLACA* 
. O R E O L O Š K I M OSOBINAMA MASLACA 
Sve m a s n e ma te r i j e koje se koris te za l judsku i sh ranu mogu da se podele 
u dve grupe, n a ul ja i mas t i . Iako jasna granica između t ih grupa n i je de -
finisana, može se reći da su ul ja tečna, a mas t i čvrste na sobnoj t empera tu r i . 
Međutim, dok se u l j a mogu svrs ta t i u g rupu fluida s vel ik im viskozitetom, 
mast i se ponašaju sasvim drukči je od elastičnih čvrs t ih tela, pa su stoga 
i kval i f ikovane kao plas t ične mas t i (7 i 8). 
Po t reba za izučavanjem osobina plast ičnih mate r i j a stvori la je č i tavu 
jednu novu g r a n u n a u k e — reologiju. Eeologija je, us tvar i , deo mehan ike koja 
se bavi p roučavan jem h idrodinamičnih i f izičko-mehaničkih osobina plas t ičnih 
mater i ja , dakle onih koji čine pre laznu g rupu između viskoznih fluida i e la­
stičnih čvrs t ih tela . 
Da bi se neka ma te r i j a mogla svrs ta t i u grupe plas t ičnih mater i ja m o r a 
ispunjavat i određene uslove (2): 
1. mora b i t i sas tavl jena od dve faze — čvrste i tečne; 
2. čvrs ta faza m o r a b i t i fino dispergovana a čestice dovoljno male , t ako 
da j e iz jednačena sila gravi taci je u odnosu n a sile međusobnog p r i ­
vlačenja čestica, t j . da n e m a pojava taloženja. Čestice čvrste faze m o ­
raju bi t i t ako p ros to rno raspoređene da sprečavaju svaku pojavu s t r u ­
janja u tečnoj fazi; 
3. mora postoja t i j edan određeni odnos količina čvrs te p r e m a tečnoj fazi. 
Suviše mal i sadržaj čvrs te faze neće znatno u t ica t i n a h id rod inamičke 
osobine tečne faze, dok suviše veliki sadržaj čvrs te faze omogućuje 
formiranje j edne čvrs t e pros torne s t ruk ture , t ako da mater i ja u t o m 
slučaju ima osobine elast ičnog čvrstog tela. 
* Referat održan na V Seminaru za mljekarsku industriju pri Prehrar ibeno- tehnološkim 
institutu u Zagrebu, 
